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Kota  Sigli/Pidie  memiliki  potensi  untuk  menjadi  kota  maju  dan  berkembang. Salah satu instansi yang mengembangkan
sumber daya manusia di kota ini adalah Universitas Jabal Ghafur (Unigha) yang terletak di antara Kecamatan Mila dan Indrajaya,
kampus ini memiliki beberapa gedung, diantaranya Gedung Leuguna, Gedung Lapan Sagoe, Gedung Chik di Reubee dan Gedung
Bulan Sabeet/Gedung Musabakah. Selain gedung yang telah disebutkan, terdapat sebuah bangunan yang berfungsi sebagai pusat
UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) yang terletak bersebelahan dengan gedung Chik di Reubee, namun keseluruhan bangunan
tersebut dalam keadaan kurang terawat sehingga kegiatan mahasiswa yang dipusatkan pada bangunan tersebut pun terganggu.
Kurangnya fasilitas olahraga yang mendukung proses belajar-mengajar jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Tema Struktur sebagai   elemen   estetis   dianggap   tepat   oleh   perancang  
dikarenakan   dapat mewakili  dari  prinsip  organisasi   olahraga  yaitu  kejujuran  dan  sportifitas, dimana   pengunjung   akan  
disuguhkan   bentukan   yang   rumit,   bersih   dan fungsional  sebagai simbol  dari  struktur  yang  estetis  serta  dapat  memberikan
suatu  daya  tarik  tersendiri  bagi setiap  orang untuk  mengunjungi  Gelanggang Mahasiswa Universitas Jabal Ghafur.
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